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24 牟宗三：《儒家思想与自由民主人权》，225
页，台湾学生书局，1988． 
25 牟宗三：《政道与治道》，40页，台湾学生
书局，1991． 
26 牟宗三：《政道与治道》，41页，台湾学生
书局，1991． 
27 何信全：《儒学与现代民主——当代新儒家
政治哲学研究》，125-126页，中国社会科学
出版社，2001． 
28 如亚里士多德早已经明确提出，“法治应当
优于一人之治．”并对法治的内容及其作用
作了较为系统的论述．他指出，“法治应当
包含两重意义：已成立的法律获得普遍的服
从，而大家所服从的法律又应该本身是制订
得良好的法律．”在这里，亚氏已经指出了
法治的基本要素之一，就是守法的绝对性． 
 
